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ABSTRAK 
 
 
RINA SARI WIJAYANTI, 2013, D1810079. PENGGUNAAN OPAC (Online 
Public Access Catalogue) - DALAM PENELUSURAN 
INFORMASI KOLEKSIDI PERPUSTAKAAN AKADEMI KEBIDANAN 
ESTU UTOMO BOYOLALI  
Kuliah Kerja PUSDOKINFO ini mengambil lokasi di Perpustakaan 
Akademi Kebidanan Estu Utomo Boyolali. Kuliah Kerja PUSDOKINFO ini 
dilaksanakan untuk memenuhi Tugas Akhir D III Perpustakaan Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2013. Kuliah 
Kerja PUSDOKINFO ini dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2013 sampai 
dengan tanggal 6 April 2013. 
Tujuan dari Kuliah Kerja PUSDOKINFO ini adalah 1) Untuk 
menguraikan tentang penggunaan OPAC (Online Public Access Catalogue) 
SLiMS-5 Meranti di perpustakaan Akademi Kebidanan Estu Utomo Boyolali. 2) 
Untuk mengungkapkan masalah yang dihadapi  dalam penggunaan OPAC (Online 
Public Access Catalogue) SLiMS-5 Meranti di perpustakaan Akademi Kebidanan 
Estu Utomo Boyolali. 3) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam 
mengatasi masalah yang dihadapi dalam penelusuran informasi koleksi 
menggunakan OPAC (Online Public Access Catalogue) SLiMS-5 Meranti di 
perpustakaan Akademi Kebidanan Estu Utomo Boyolali. Penulisan tugas akhir ini 
penulis menggunakan metode observasi, dokumentasi dan studi pustaka. 
Tugas Akhir ini menitikberatkan pada penggunaan OPAC (Online Public 
Access Catalogue) SLiMS-5 Meranti di perpustakaan Akademi Kebidanan Estu 
Utomo Boyolali. Mulai dari penggunaan OPAC SLiMS-5 Meranti, masalah dalam 
penggunaan OPAC SLiMS-5 Meranti, dan upaya mengatasi masalah penggunaan 
OPAC SLiMS-5 Meranti. 
Adapun saran yang dapat penulis sampaikan agar dapat dijadikan sebagai 
bahan pertimbangan untuk kemajuan perpustakaan Akademi Kebidanan Estu 
Utomo Boyolali, diantaranya sebagai berikut: hendaknya menambah jumlah 
komputer untuk penelusuran informasi, hendaknya melaksanakan  pendidikan 
pengguna (user education)pada tahun ajaran baru, hendaknya perlu menambah 
pustakawan, hendaknya menggunakan alat pendeteksi security guide untuk 
meminimalisir terjadinya pencurian koleksi perpustakaan dan fasilitas 
perpustakaan. 
 
Keyword : Sistem Penelusuran Informasi; OPAC; SLiMS-5 Meranti 
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ABSTRACT 
 
RINA SARI WIJAYANTI, 2013, D1810079. 
-5 
COLLECTION INFORMATION IN LIBRARY OF ACADEMY 
MIDWIFERY ESTU  
This PUSDOKINFO college work took place at the Library of Academy 
Midwifery Estu Utomo Boyolali. This PUSDOKINFO college work was carried 
out to fulfill Final Project D III Library of Social and Politic Sciences Faculty of 
Sebelas Maret University Surakarta at year 2013. This PUSDOKINFO college 
work was held on February 11, 2013 till April 6, 2013. 
This information center Work Lecture took place at the Library of 
Academy of Midwifery Estu Utomo Boyolali. Field Work was carried out to 
fulfill PUSDOKINFO Final D III Library Faculty of Social and Political Science, 
University of March Surakarta Year 2013. Field Work This information center 
was held on February 11, 2013 until April 6, 2013. 
The purpose of this PUSDOKINFO college work is 1) To describe about 
using OPAC (Online Public Access Catalogue) SLiMS-5 Meranti in Library of 
Academy Midwifery Estu Utomo Boyolali. 2) To reveal the problems encountered 
in the use of OPAC (Online Public Access Catalogue) SLiMS-5 Meranti in 
Library of Academy Midwifery Estu Utomo Boyolali. 3) To know the efforts 
made to overcome the problems faced in tracking information collection using 
OPAC (Online Public Access Catalogue) SLiMS-5 Meranti in the Library of the 
Academy Midwifery Estu Utomo Boyolali. Writing of this Final Project, the 
writer used observation, documentation and study book methods. 
This Final Project focused on the use of OPAC (Online Public Access 
Catalogue) Slims-5 Meranti in Library of Academy Midwifery Estu Utomo 
Boyolali. Ranging of using OPAC SLiMS-5 Meranti, problem in using OPAC 
SLiMS-5 Meranti, and efforts overcome the problem of using OPAC SLiMS-5 
Meranti. 
As for the suggestion that the writer can convey that further consideration 
for library development of Academy Midwifery Estu Utomo Boyolali, among 
others as follows: let increase the number of computers to search information, 
should implement consumer education (user education) in the new school year, to 
add to the librarian, let use guide security detection devices to minimize the 
occurrence of theft of library collections and library facilities. 
 
Keyword: Information Search System; OPAC; SLiMS-5 Meranti 
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